



















きさ■などが決 まる｡ スカラ丁場のダイナミックスは第 0近似としては古典場 とみ
なして運動方程式 を解 くことによって調べ られる｡ それによればある時期にスカ
ラー場のポテンシ ャルエネルギーが支配的にな り字音はdeSitちer膨張を





不確軍関係 瓜 ･△P2有こおいて下が無視できることであるとみなせば､ これはゆら
ぎのスケールがhorizonを越えるという条件に対応する｡ しかしなが らこ
の条件は-力学変数 として何巻取 るかによって変わってしまい､ あまり都合がよく
ない｡
以上の問題を屯 り扱うためにここでは圭子場をそのまま解 くのではな く､ イン
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方程式を満たす｡
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ジェバ ン方程式が得 られ る｡
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不変な真空を取 りパラメー タ E として eLP(諾 う<∈《
の範囲のものを遺んでやれば ノイズ(Gl,て)の非可換性が無視できて古典
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で薄としてやる｡ するとランジェバン方程式 (7)はそれに等価なフォツカー ･プ
ランク方程式に書き換えることができる｡
芸=孟(一両 +毒師 W 'L一丈叫 〕十dL去十(いうくだ璃 fv
; 甘= ,d=叢(都も
ここで W は相空間(文,抑 こおける確率分布関数である｡ インフレーション開始
時においてはく91)モTcl増 であるか ら分布関数は (li〉七両 '1の領域に留ま-て
いる｡ したがって(IQ)において非線形力の琴を IX(i-ll)～Jb-Xのように近似し くエ')
の項を無視できる｡ この近似の下でLLo)式は､
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のグリ-ン関数であり






分散を表わす 行 列 Q Itj は G d に よ っ て か け て
｡ 叫 二 叫 苗 6'k(鴫 " ′) , Dij=亘(三g) (机
(>
よってq(dの時間発展は｡3･の 固 有 値入土を用いてoCe一山 となる｡首は1より十
分大であるから､九十～t十'FJL い1｡したが-て分散行列 町 こ対 す る 正 の
固有値の寄与は野間仙 L/T(ハ ッブル時間)までに無視できるよ う に な り､ そ れ
以降の形は
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uJ 与 以降は 川 に垂直方向の分散は d/3βであり､ Ⅹ方向の分削 elてこ比べて
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非常に小さ くなる｡ これは初期条件が完全に消去されて､ s1ow-ro11i●
ng条件 蘭 (<叫 や辱 実現されることを表わしている｡.
4. まとめ
スカラー場の長波長モー ドに対す る相空間でのランジェバン方程式を導 き､ そ
れに対応す るフォ､ソカー ･ブランク方程式を解 くことで､ インフ レーションの初




宙全体 を見たときにはゆ らぎのために ≠ん○近傍に留まっているhM iz｡皿
スケールの領域が必ず存在 し､ この ような領域は ≠キOである領域 に比べて膨張 .I
率が大 きいために確率 としてはゼロになることはない (インフ レーションは終わ
らない)｡ よって インフ レーシ ョンの持続時間などを考える場合にはこの様な体
積の効果を考慮 したフォツカー ･ブランク方程式を立ててそれを解 いてやる必要
がある｡
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